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Esercizi sui numeri complessi
Esercizio 1.
Scrivere in forma algebrica e trigonometrica:
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Esercizio 2.
Determinare le radici n-esime, con n indicato:
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Esercizio 3.
Risolvere le seguenti equazioni:
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[Sugg.: z = 12
(−1 + i+√40− 42i). Si puo` esprimere la radice in forma algebrica (anziche´ trigonometrica),
tenendo conto del fatto che
√
a+ ib = α+ iβ se a+ ib = (α+ iβ)2, cioe´ se{
α2 − β2 = a
2αβ = b.
In questo modo si ottiene che
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